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U prvoj polovini listopada 2014. nastavljena su probna sondiranja na prostoru gradine Svete Trojice. Istražene su dvije sonde 
na gornjem gradinskom platou. U objema je pronađena veća količina keramike, pretežno grublje fakture, te nešto sitnih me-
talnih nalaza. Ističe se ulomak vjerojatnog aes formatum. Predmeti se mogu datirati u drugu polovinu posljednjeg tisućljeća 
prije Krista. 
Ključne riječi: probna iskopavanja, Starigrad Paklenica, Velebit, gradinsko naselje, prapovijest, aes formatum, 2. polovina 1. 
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Krajem rujna i početkom listopada 2014. obavljena su 
nova probna iskopavanja na lokalitetu gradine Svete Trojice 
nedaleko od Starigrada Paklenice, u Velebitskom primorju.1 
Arheološkoj zoni, smještenoj kod naselja Šibuljina u općini 
Starigrad, Zadarska županija, pripada prapovijesno gradinsko 
naselje s masivnim suhozidnim bedemom smješteno na rubu 
Tribanjske drage te područje bizantskog kastruma na uzvišenju 
oko crkve sv. Trojice s grobljem, uz podvodno nalazište amfora 
u uvali Kusača u njezinu podnožju.
Prvi terenski pregledi uputili su na značenje nalazišta 
(Dubolnić 2006; 2007). Od 2010. provode se sustavni pregledi 
i probna iskopavanja koji su potvrdili naseljenost položaja tije-
kom posljednjih stoljeća prije Krista, uz koncentraciju nalaza 
na južnim padinama gradine. Ističu se nalazi željeznih zakovica 
legionarskih cipela (caligae) koje datiraju u kasnorepublikansko 
i ranocarsko vrijeme te, uz nalaz paljevinskog groba, sugerira-
ju prisutnost rimske vojske u augustovsko doba (Tonc 2011: 
86; Tonc, Radman-Livaja, Dizdar 2013). Keramički materijal 
prikupljen u sondama na južnim terasama gradinskog naselja 
uglavnom je vrlo fragmentiran i oštećen, sugerirajući inten-
zivnu eroziju koja je dovela do akumulacije materijala. Dosa-
dašnjim probnim sondiranjima izdvojeni su položaji s većom 
koncentracijom pokretnih nalaza, kao i oni bez rezultata, a u 
svrhu utvrđivanja stratigrafije i međuodnosa različitih dijelova 
nalazišta (Tonc 2011; 2013; Tonc, Radman-Livaja 2014). Istra-
živanja 2014. godine bila su usmjerena na istočni plato naselja. 
1 Istraživanja se provode u suradnji Instituta za arheologiju i Arheološkog 
muzeja u Zagrebu. Od 2013. godine financirana su u sklopu trogodišnjeg 
projekta Ministarstva kulture (Ugovor br. 49-885-13). Dodatna sredstva 
osigurana su od strane znanstvenog projekta Kulturološke, ekonomske, 
monetarne i društvene transformacije u svjetlu arheološke baštine 
srednjeg Podunavlja između 279. pr. Kr. i 582. po. Kr. financiranog 
od Hrvatske zaklade za znanost, voditelja dr. sc. Tomislava Bilića iz Ar-
heološkog muzeja u Zagrebu. Sukladno rješenju Konzervatorskog odjela 
u Zadru voditelj istraživanja provedenih između 29. rujna i 15. listopada 
2014. bio je dr. sc. Ivan Radman-Livaja iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, 
a zamjenica Asja Tonc s Instituta za arheologiju. 
Otvorene su dvije sonde.2 Sonda 8 otvorena je na jugoistočnom 
rubu platoa, u blizini ulaza na gradinu koji se očituje prekidom 
bedema, dok je sonda 9 otvorena na padinama iznad ove, bliže 
sjevernom bedemu (sl. 1).
Dimenzije sonde 8 iznosile su oko 7 × 4 m. Sonda je 
pravokutnog oblika sa zaobljenim sjevernim uglovima zbog pri-
rodne konfiguracije terena (pružanje živca), orijentacije otpri-
like sjever – jug (sl. 2). Ispod plitkog sloja humusa nalazio se 
sloj tamnosmeđe zemlje s većom količinom krupnijeg i sitnog 
kamenja u kojem se nalazila i znatna količina keramike te nešto 
metala. Zanimljiva je vrlo mala količina životinjskih kostiju i 
školjaka, kao i znatno manje fine keramike (tipa Gnathia ili slič-
no), u usporedbi sa situacijom u sondi 4 istraženoj na južnom 
perimetru naselja. Dubina sloja varira s obzirom na konfiguraci-
ju kamenog živca iznad kojeg se nalazi. Jedina promjena unutar 
sonde uočena je u obliku ovalne rupe koja je zapravo sastavni 
dio kamenog živca, zapunjene tamnijom masnom crvenkastom 
zemljom u kojoj nije bilo kamenja ali ni nalaza, te se može tu-
mačiti kao geološka formacija.
Na zaravni nedaleko od sjevernog bedema, bliže tzv. akro-
poli, otvorena je sonda 9, dimenzija oko 4 × 3 m. U iskopu je, 
također ispod vrlo tankog sloja humusa, smeđa rahla zemlja s 
dosta kamenja te manje nalaza keramike i metala. U zapadnom 
dijelu sonde nije se mogao pratiti živac nego je iskop dublji i 
naišlo se na sloj rahle crvenkastosmeđe zemlje s dosta kamenja 
koji na većoj dubini postaje sve masniji, s više pješčenjaka (sl. 
3). Iskop sloja prekinut je kada je došlo do znatnih tehničkih 
nemogućnosti nastavka radova, a s obzirom na više od pola me-
tra iskopa bez ikakvih nalaza. Također, ponavlja se pojava sloja 
pješčenjaka, što govori o geološkom podrijetlu ovog sloja, iznad 
kojeg se proteže sloj zemlje s nalazima. Moguće je da je kod 
posljednjeg, analogno stanju u sondi 8, riječ o sloju nivelacije jer 
su nalazi dosta fragmentirani i nisu zabilježene strukture koje se 
mogu pripisati stambenoj ili drugoj funkciji. S obzirom na izra-
žen pad terena koji postaje još očitiji nakon skidanja zemljanog 
2  Numeracija se nastavlja na onu iz prethodnih kampanja.
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Sl. 1  Položaj sondi istraženih 2014. godine (modificirano prema ARKOD pregledniku).
Fig. 1  Positions of trenches in 2014 (modified according to ARKOD viewer).
Sl. 2  Sonda 8 na kraju istraživanja (snimila: A. Tonc).
Fig. 2  Trench 8 at the end of research (photo by: A. Tonc).
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sloja, najvjerojatnije se radi o zatrpavanju terena u cilju porav-
nanja hodne površine u blizini bedema.
U pogledu nalaza, dominiraju ulomci keramike, tj. razli-
čitih posuda uglavnom grublje fakture i amfora. Ulomci amfora 
mogu se preliminarno odrediti, sukladno dosadašnjim rezultati-
ma terenskih pregleda i sondiranja, kao tip Lamboglia 2, datiran 
od kraja 2. do u drugu polovinu 1. stoljeća prije Krista (Cipri-
ano, Carre 1989: 82–84). Gotovo svi ulomci keramičkih po-
suda pripadaju kategoriji obične kuhinjske keramike, većinom 
loncima s prema van izvijenim obodom. Najčešće imaju ukras 
u obliku dvostruke bradavičaste aplikacije ili jezičaste drške koja 
je i funkcionalan i dekorativan element, ponekad se javlja traka 
s otiscima prsta. Izdvajaju se ulomci keramičke rešetke, odnosno 
ulomci keramike s perforacijama koji najvjerojatnije pripada-
ju prijenosnoj peći. Analogije za različite posude s apliciranim 
ukrasom i prijenosne peći mogu se pronaći među materijalom s 
ostalih željeznodobnih gradinskih nalazišta, primjerice Bribirske 
glavice ili Beretinove gradine kod Radovina (Korošec, Korošec 
1980; Batović 1968; Šešelj, Vuković 2013). Ističu se također na-
lazi keramičkih utega i kalema (sl. 4). Piramidalni utezi nemaju 
perforaciju na gornjem dijelu nego su sačuvani ostaci produžet-
ka s ušicom na gornjem dijelu tijela utega. Nađeno je i nekoliko 
keramičkih kalemova koji odgovaraju primjercima zabilježeni-
ma na Bribirskoj glavici (Batović 1980: T. XI: 7). Ovi nalazi 
govore o preradi tekstila, moguće planski lociranoj upravo na 
samoj periferiji središnjeg platoa naselja, uz napomenu da ovi 
predmeti nisu nađeni in situ u smislu nedvojbene povezanosti. 
Vrijedi istaknuti da iznimno mali postotak keramičke građe 
pripada kategoriji fine stolne keramike, naročito u usporedbi sa 
stanjem u sondi 4 istraženoj na južnom rubu naselja u kojoj je 
prikupljeno više ulomaka helenističke keramike s crnim prema-
zom ili one tipa Gnathia.
Od metalnih nalaza ističu se ulomci nogu fibula tipa 
Certosa, najvjerojatnije varijante X po B. Teržan, te brončanog 
prstena. Pojava ovog tipa fibule pomiče početak obitavanja na 
lokalitetu prema sredini posljednjeg tisućljeća prije Krista, jer 
se one uglavnom javljaju u 5. i 4. stoljeću prije Krista (Teržan 
1976: 392–393). Posebno je značajan ulomak metalnog pred-
meta (PN-6) pronađen u sondi 8 koji podsjeća na aes formatum, 
no kao takav se ne može sa sigurnošću odrediti bez prethodnog 
čišćenja. Ovaj predmet teži 43,11 g, a njegove dimenzije su 33 
× 26 × 10 mm. Aes formatum su metalni predmeti koji imaju 
određeni oblik. S obzirom na to da su u literaturi bili često zane-
mareni i klasificirani kao aes rude, nedavno je predložena nova 
tipologija koja se temelji na revidiranoj ostavi iz Mazina i kojom 
je jasno istaknuta razlika između predmeta tipa aes rude i aes 
formatum (Bertol, Farac 2012: 93–113). Aes formatum primjer-
ci podijeljeni su na osam tipova, odnosno dvije glavne skupine 
prema sastavu metala: aes formatum koji sadrži željezo (tip IIa 
i IIb) i onaj koji ne sadrži željezo (I, IIc, IIIa, IIIb, IIIc i IV) 
Sl. 3  Sonda 9 na kraju istraživanja; vidljiv živac i sterilni sloj (snimio: I. Radman-Livaja).
Fig. 3  Trench 9 at the end of research; nerve visible and the sterile layer (photo by:  I. Radman-Livaja).
Sl. 4  Keramički uteg i kalem (snimio: I. Radman-Livaja).
Fig. 4  Ceramic weight and spool (photo by: I. Radman-Livaja).
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(Bertol, Farac 2012: 100–101). Primjerak iz Svete Trojice bi, 
ako je uistinu riječ o ovom tipu predmeta, pripadao skupini bez 
željeza, a prema navedenoj tipologiji može se odrediti kao aes 
formatum IIc (u obliku tankih četvrtastih ploča). Aes formatum, 
kao i aes rude, bili su u opticaju u srednjoj Italiji od 8. do 3. 
stoljeća prije Krista (Vecchi 2013: 23). Veoma su čest nalaz u 
ostavama mazinskog tipa, iz Mazina (Brunšmid 1896/97: 42–
103),3 Gračaca (Mirnik 1987: 49–84) i Štikade (Mirnik 1982: 
149–174), ali i kao pojedinačni primjerci (gradina Svete Troji-
ce (Bertol 2014: 111–142), Karlobag (Dukat, Mirnik, Neralić 
1984: 49; Mirnik 1987a: 384), Ljubač (Duca 2010: 8), okolica 
Zadra,4 područje sjevernog Jadrana).5 Čišćenje ovog predmeta 
neophodno je kako bi ga se sa sigurnošću moglo odrediti kao aes 
formatum, a metalurška analiza pružila bi važne podatke o kro-
nološkoj poziciji ovih primjeraka u ostavama mazinskog tipa, ali 
i kao pojedinačnih nalaza.
Istraživanja na samom vrhu gradinskog naselja nisu 
pružila očekivane ostatke stambenih objekata ili pripadajućih 
struktura (peći, zidova, podnica ili slično), iako je utvrđeno 
postojanje sloja s velikom količinom pokretnih nalaza koji se 
u ovom trenutku tumači kao nivelacijski sloj. Do detaljnijih 
podataka o korištenju vršnoga gradinskog platoa nastojat će 
se doći u budućim istraživanjima otvaranjem veće površine, 
odnosno sondiranjem drugih odabranih položaja na samoj gra-
dini. Daljnja obrada keramičke građe pružit će nove podatke 
o tipovima posuda i fakturi naseobinske keramike mlađega 
željeznog doba. Sva se dosad prikupljena građa može datirati 
unutar razdoblja od 4. do 1. stoljeća prije Krista.
3 Vidi također radove istog autora o mazinskoj ostavi: Vjesnik Hrvatskog 
arheološkog društva, god. 1899/1900: 81–155; 1902: 167–184; 1905: 
176–192.
4 Osobno priopćenje A. Šemrov.
5 Aes formatum nepoznate provenijencije čuvaju se u Arheološkom muzeju 
u Zagrebu, inv. br. G2122.
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Summary
Trial excavations at Sveta Trojica hillfort near Starigrad Pa-
klenica were conducted in early October 2014. Two trenches were opened 
(8 and 9) on the central plateau of the hillfort, near the southeast en-
trance and close to the northern rampart. Both trenches provided a large 
quantity of pottery and a smaller portion of metal finds, most notably, aes 
formatum, fragments of  type Certosa fibulae and a bronze ring. Pottery 
finds include amphoras and various roughly manufactured pots, as well as 
a mobile furnace, whorl, pyramidal weights and spools.
